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医学部２年のＫ子さんが、 高校の同級生のＩ子さんから電話を もらい ました。
Ｉ 子 さ ん 「う ち の 一 番 下 の ９ 才 の 弟カミね、 犬 変 なの よ」
Ｋ子さ ん 「どうしだの？」｝㌧
玉 子さ ん 「の ど が 赤く な っ て、 だ ん だ ん 腫 れ てき て、 痛く て、 勲 がで て、 食 事 と れ なく
な っ て ね、 カ、か り つ け の 小 児 科 医 院へ 行 っ だ の三
Ｋ子さ ん ｒそれは大変！」
Ｉ子さ ん 「そうしたら、 のどにひ どい炎症をおこしているといわ れたの」
【猫 出を期待する事項】
・ 炎 症 の 定義
・ 炎 症 の５ 徴





Ｋ子さん 晩 だの風邪か しら？一
Ｉ子さん 「私 もそう恩ったの だけ抗 ど、 何 想か特別な菌がついているそうなのよ」
Ｋ子さん ｒ特別 な菌？ どうやって 調べだ の？」
Ｉ予さん 「採血 をし危 想けなのよｊ
Ｋ子さん 「へ一っ、 採 血で感染 した 菌の種類カミわかるのね一
Ｉ 子 さ ん 「そ れ も、 そ の場 で わ か る そう よ、 母 が 感 心 し て い た も の一
◆一
【抽 艶を期待する箏項】
・ 犠別な 菌とは例か、 咽頭や扁桃に 感染する菌に はどんな種類がある のか
・ 菌の種 類を同定する にはどんな方 法があるのか？




Ｉ 子 さ ん ほ 芯 続 き が あ る の竈 ２ 週 間 ほ ど しだ らね、 今 度 は 急 に、 赤 い 尿 が で て、
顔カミむ く ん じゃっ だ の よ ！」
Ｋ 子 さ ん ぼ あ、 そ れ は大 変。 か か りつ け の先 生 は何 て お っ しゃ っ て い る の ？」
Ｉ子さ ん「そ抗がＫ 子さ んの通っている犬学病院の腎臓小児科を紹介さ れて受診 し危のよ」
Ｋ子さ ん 脱 一っ ！う ちの大 学病 院にいら じたの？ そ して今度は腎臓恋の？
（の どの特別溶菌 が腎臓 にうつっ危のかしら？）」
Ｉ 子さん 「の どの溶連 菌の感染が原因で腎臓に炎症がおこっ たそう よ。 入 院して腎生検
とい う 検 査 をう け だ わ。一
Ｋ子さん 曙 生検の結果 はどうだったの？」
Ｉ 子 さ ん 「腎 臓 の 中 で も、 尿 を こ し だ す と ころ の炎 症 が強㍉）そ う よ」
Ｋ 子 さ ん （「尿 を こ し だす と こ ろ は ど こ 潅っ た か しら … Ｈ ？」）
【摘鎚 を期待する事 項】









Ｋ 子さん は翌日、 おそ るおそるクラ ブの先牽 である 腎臓 内科Ｕ先 生に連絡をとってみまし
だ回 Ｕ 先 生 は こ こ ろよ く 会 っ て く 惹さ り、 Ｉ 子さ ん の ご家 族 の
ご 了 解 も 得 て、 Ｉ 子 さ ん の
弟 さ ん の デー タ を み せ て い た だき、 いろ い ろ 説 明 を う け ま した。
Ｋ子さ ん 「喉に炎症がお こっ たことと、 次 に腎臓 に炎症 がお こっ たことは様子カミ違 う
ので すね。 理解 するのはなかなか難しいですコ
Ｕ 先生 「そう ね、 炎 症というのは細菌に感染した時だけをいうのではないのよ。
お 友 達 の弟 さ ん の 場 合、 腎臓 に は菌 はい な い の。 一 緒 に、 臨 床 経 過や 検 査所 見・
腎 生 検 の 所 見 を み て 勉 強 し 菱 し ょ う。」
Ｋ子さん は ろしくお願いします」
資料：病歴 シー ト
検査所見 シー ト
腎生検所見 （組織写真 ２枚）
【抽出を期待する事項】
溶連菌感染後の急性糸球体腎炎の病因
・ 急性糸球体腎炎の経過と病態
・急 性糸球体腎炎の組織所昆
・ 急性糸球体腎炎 の治療と予後
